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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” (Evelyn Underhill) 
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kembali setiap kali kita jatuh” (Confusius) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan signifikan 
antara fasilitas interior, eksterior dan komunikasi fisik terhadap minat kunjung 
kembali wisatawan ke Museum Negeri Sumatera Selatan. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang pernah berkunjung 
ke Museum Negeri Sumatera Selatan pada tahun 2017. Adapun pengambilan 
sampel dengan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji validitas 
instrumen menggunakan analisis butir tiap pernyataan dan dihitung dengan rumus 
Korelasi Product Moment. Sedangkan uji realibilitas menggunakan rumus 
cronbach alpha. Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, multilinieritas 
dan heterokedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis menggunakan regresi berganda, 
uji parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pada hasil uji 
parsial diperoleh variabel fasilitas interior dan komunikasi fisik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat kunjung kembali wisatawan ke Museum 
Negeri dengan masing-masing tingkat signifikansi sebesar 0,044 dan 0,008. 
Sedangkan fasilitas eksterior tidak berpengaruh disebabkan memiliki tingkat 
signifikansi sebesar 0,321. Pada hasil uji simultan diperoleh seluruh variabel 
bebas secara serentak dapat berpengaruh terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan disebabkan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 
 



























This research aims to determine whether there is a positive and significant 
influence between interior facilities, exterior and physical communication to the 
interests of tourist revisit intention to the State Museum of South Sumatra. This 
research is a quantitative research by using multiple regression analysis. The 
population in this research were all tourists who have visited State Museum of 
South Sumatera in 2017 years ago. The sampling technique by Purposive 
Sampling with the number samples of 100 respondents. Methods of data 
collection using a questionnaire. The instrument validity test using the analysis of 
each statement item and  calculated by Product Moment Correlation formula. 
While the reliability test using the formula cronbach alpha. The prerequisite test 
of data analysis includes test of normality, multilinierity and heterokedastisitas. 
Furthermore, hypothesis test using multiple regression, partial and simultaneous 
test. The results of this research indicate that: On the partial test results obtained 
by the variable of interior facilities and physical communication have a positive 
and significant effect on the interest of visiting tourist return to State Museum 
with each significance level of 0,044 and 0,008. While the exterior facilities have 
no effect due to have a significance level of 0.321. On the simultaneous test 
results obtained all independent variables can simultaneously affect the tourist 
visiting returns due to the significance level of 0.000. 
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